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   The Grammar-Translation Method or Oral Training 
Tsuyoshi Yamada 
     The purpose of this study is to recognize that rather than the 
grammar-translation method,  oral trainig is the basic key to good comprehension of 
English, because understanding through listening and speaking can fully evade any 
interruption from Japanese words.  When we learn English through 
grammar-translation, English words are wholly colored, or transformed by the 
influence of Japanese words, or the genuine meaning of the English sentences is 
hidden.  So Japanese learners can’t clearly grasp the basic meaning of English.  Also, 






























ることになる。言い換えれば、それには次の 2 項目の展望を持つことが基本になろう。 


































































































































この意味では、４本柱のうちでは少なくとも、listening と speaking を基本にすることで
ある。そして listening と speaking の理解とともに容易ではないが、できる限りこのチャ





b listening と speaking から導入し、そしてこのチャンネルから外れないところに
reading と writing を設定する教え方 




これを補助的なものとして扱う方がいい。その場合も listening と speaking の関係が提示















































































































































































































日本語と英語のはるかな距離   ①発音 
日本語と英語のはるかな距離   ②文字と文法 
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